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Коммуникативно-прагматическая (или иллокутивная) направлен-ность 
учебного текста обеспечивает его целостность как комплексного образования 
в функциональном плане. Согласно иллокутивной направленности текста 
выделяют определенный набор коммуникативных стратегий, благодаря 
которым формируется динамический характер учебного дискурса, т.е. его 
диалогическая и интерактивная основы. Реакция на коммуникативные 
стратегии одного из речевых партнеров влечет за собой выдвижение 
встречных «контрстратегий», что и создает динамическую основу 
интерактивности учебного дискурса. 
Коммуникативные стратегии представляют собой творческую 
поэтапную реализацию коммуникативного плана построения своего речевого 
поведения для достижения общей (глобальной) языковой/неязыковой цели 
общения в речевом событии. Такая стратегическая реализация 
коммуникативного плана предусматривает наличие коммуникативно-
психологического компонента, служащего для достижения необходимого 
воздействия на реципиента. Здесь выделяют также и коммуникативно-
логический компонент, обеспечивающий передачу нужной информации и 
зависящий от внутренней логики самого предмета изложения. Адресант 
строит свою коммуникативную стратегию в расчете на удовлетворение 
потребности реципиента в общении. Потребность общения имеет три 
основных проявления: общение ради общения, желание контакта, 
коммуникативной близости; потребность в общении в связи с 
необходимостью осуществления совместной трудовой деятельности, 
общение как кооперация; общение как воздействие с целью изменения 
жизненных позиций индивида. 
Коммуникативная стратегия, как было отмечено выше, нацелена на 
поэтапное достижение определенного результата, и в ней, соответственно, 
можно выделить этапы: 
1. Сопоставление данных об условиях воздействия на реципиента 
(оценка обстановки, реципиента и его соответствующих возможностей). 
Подобная адаптация опирается на следующие моменты: осознание 
преподавателем стиля собственного общения со студентами; мысленное 
восстановление предыдущих особенностей общения в данном коллективе. 
2. Предвосхищение и планирование результатов предстоящих 
действий. На данном этапе преподаватель прогнозирует результат, исходя из 
ситуации в классе и текущих коммуникативных задач. 
3. Процесс решения задач: состав операторов, их «настройка» на 
объект воздействия и порядок применения средств воздействия (алгоритмы 
воздействия). Данный этап является непосредственным решением 
коммуникативных задач, направленных на достижение основной цели. 
4. Уяснение правильности «реализации программы» за счет сведений 
извне. На этом этапе идет анализ только что имевшего место общения с 
учетом всех выявленных в нем недостатков. 
5. Саморегуляция поведения автора речи. Исходя из обратной связи, 
преподаватель корректирует текущие коммуникативные задачи с 
ориентацией на будущее. 
Таким образом, можно выделить коммуникативные стратегии: 
объясняющую, оценивающую, контролирующую, содействующую и 
организующую. Данные стратегии следует рассматривать как 
конститутивные признаки педагогического (учебного) дискурса. 
Объясняющая стратегия представляет собой последовательность 
интенций, сориентированных на информирование человека, сообщение ему 
знаний и мнений о мире. Здесь подразумеваются не только знания, т.е. 
сложившаяся система информации, признаваемая в обществе в качестве 
коллективного объективного достояния, но и мнения, т.е. индивидуальные и 
субъективные представления. Данная стратегия в наибольшей степени 
сближает педагогический дискурс с научным, разница состоит в том, что 
педагогический дискурс не нацелен на поиск объективной истины. 
Соответственно, намерения учителя будут сводиться не к поискам новой 
информации, а к передаче накопленного опыта. 
Оценивающая стратегия учебного дискурса воздействует на 
эмоциональную сферу речевых партнеров и является стимулирующим 
фактором в процессе общения. Данная стратегия представлена в рамках 
учебной ситуации в виде бинарных оппозиций: похвала-порицание; 
одобрение-осуждение; оправдание-обвинение. 
Контролирующая стратегия рассматривается как сложная интенция, 
направленная на получение объективной информации об усвоении знаний, 
сформированности умений и навыков, осознании и принятии системы 
ценностей. 
Современные методисты выделяют три вида контроля: 1) текущий; 2) 
периодический; 3) итоговый, а также самоконтроль и самокоррекцию. 
Содействующая стратегия  состоит в поддержке и исправлении 
обучающегося. Данная стратегия выражается в виде положительного 
отношения к адресату как исходного постулата общения. 
Организующая стратегия представляет собой совместные действия 
участников общения. Именно она создает благоприятные условия, 
доброжелательную атмосферу для общения. Данная стратегия выражается: 
в этикетных ходах педагогического дискурса (приветствие, обращение, 
знаки внимания); 
    директивных ходах; 
    тренировочных и игровых высказываниях. 
Необходимо также отметить, что иллокутивный план учебного 
дискурса представляет собой  ту часть речевого произведения, по которому 
любой из участников ситуации учебного общения выбирает тактически и 
стратегически эффективные языковые  средства для решения конкретных 
коммуникативных задач. Очевидно, что понятие иллокутивного плана в 
организационном учебном дискурсе охватывает используемое в теории 
речевых актов широкое толкование  стратегии как  продуманного  целого, 
объединяющего в себе как план, так и  цель, с одной стороны, и  
коммуникативное понимание стратегии  как одного из параметров 
вербального планирования, опирающегося на осознанные и представляемые 
говорящим субъектом речевые процессы, с другой стороны. 
Иллокутивный план любого учебного дискурса  включает в себя 
переменные:  
иллокутивную составляющую, описывающую функционально-
содержательную сторону речевых действий партнеров  в рамках  выбранной 
(предложенной) схемы или фреймовой конфигурации  ситуации общения; 
коммуникативные (в том числе и речевые) стратегии говорящего; 
ролевую позицию партнера с учетом его возможных действий и 
противодействий  (антистратегий) развитию иллокутивного плана; последние 
могут подразделяться на стратегии содержательного порядка, 
проблематизирующие стратегии, куда входят стратегии мета-
коммуникативного плана, ставящие под вопрос саму протяженность  
коммуникативного, стратегии  ухода (избегания) от прямой речевой реакции 
на иллокутивную направленность речевых действий  инициатора. 
Итак, дискурсивная стратегия представляет собой план-программу 
оптимальной реализации коммуникативной интенции. Этот план включает в 
себя выбор предмета и темы общения, а также выработку образцов других 
коммуникативных процедур, выполнение которых связано с реализацией 
поставленной коммуникативной интенции.  
Успешность реализации коммуникативных стратегий регла-
ментируется определенными педагогическими условиями, которые создают 
необходимый психологический микроклимат в ситуации учебной 
интеракции, способствуют формированию у обучающихся психо-логической 
готовности к участию в таком взаимодействии. 
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